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Moneda Baix-Medieval (Pere III El Cerimoniós), trobada a Castellar Vell. Anvers 
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T I P U S D E J A C I M E N T : Forn de cerámica Alto-Medieval (segles x i - x i i ) . 
SITUACIÓ: Prop de la carretera de Matadepera, passat el revolt de Can 
Riera. 
T R E B A L L S R E A L I T Z A T S : Excavació parcial i recollida de materials su-
perficials. 
E S T A T ACTUAL D E L E S R E S T E S : Molt malmeses (parcialment destruit). 
LOCALITZACIÓ ACTUAL D E M A T E R I A L S : Museu d'História de Saba-
dell i Arxiu d'História de Castellar. 
B I B L I O G R A F I A : 
SUBIRANA I O L L É , Rafael, Obra Sabadellenca (1953-1978), Sabadell, 1979. 
Sebastiá Garriga trobá l'any 1962 
cerámica antiga en superficie en una 
vinya, trobant a més el forat de la 
fogaina d'un forn. 
L'any 1963, membres del Museu 
de Sabadell iniciaren Texcavació par-
cial del forn. Aquest forn consistía 
en una cámara de foc, oval a la vol-
ta del qual s'obrien sis forats circu-
lars, posats de forma pentagonal, 
amb un d'ells com a centre. De la 
cámara de cuita no en quedava cap 
resta visible. 
La cámara de foc estava excavada 
directament a l'argila, i rebossada 
amb una capa de fang, cuit poste-
riorment. 
Tota la cerámica que en sortí era 
del tipus gris-negre, i per la cuita 
(algunes no eren cuites) i per les ti-
pologies, pot situar-se cronológica-
ment cap a la segona meitat del se-
gle X I , o bé molt a principis del se-
gle X I I . 
Les peces, dipositades al Museu 
de Sabadell, ofereixen un lot extens 
de tipologies (diferents i interessants 
tipus de peces), que resten pendents 
d'estudi. 
El Foru en procés d'excavació. Fotografia: Arxiu Casañas. Musen de Sabadell 
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T I P U S D E J A C I M E N T : Sitges de gra Alto-Medievals (segle x i i ) . 
SITUACIÓ: Dins la propietat de Can Riera, al lloc conegut popularment 
pels Saulons. 
T R E B A L L S R E A L I T Z A T S : Excavació de salvació i recollida de mate-
rials superficials. 
E S T A T ACTUAL D E L E S R E S T E S : Destruides. 
LCCALITZACIÓ ACTUAL D E M A T E R I A L S : Museu d'História de Saba-
dell. 
B I B L I C G R A F I A : 
R O I G I D E U L O F E U , Albert. Les sitges alto-medievals de Castellar del Va-
lles. Arrabona, I I época. 
La troballa de dues sitges de gra 
alto-medievals ja és prou coneguda 
per totbom. Aqüestes, descobertes 
per Pere Mañé, foren excavades per 
Albert Roig, i publicades en Texcel-
lent estudi suara esmentat. 
Les dues sitges estaven farcides 
amb diversos materials del segle x i i , 
i proporcionaren varis fragments 
d'una mateixa pega que fou poste-
riorment reconstruida (un bol de 
base plana), i fragments d'una típi-
ca olleta medieval. 
Recentment, i en una visita al lloc 
on foren trobades aqüestes dues sit-
ges, tinguérem el gust de trobar-ne 
dues més de noves, i el fons d'una 
abra, seccionades per la meitat en 
un marge de sauló (s'ban fet rebai-
xos a gran escala per tot l'indret). 
Una d'aquestes sitges es trobá 
farcida amb materials del segle x i i 
(cerámica decorada amb línies pa-
ral-leles i ondulades). 
Entre els materials que bem tro-
bat entre les terres producte del re-
baix, fii ha una interessant sivella de 
ferro, per animáis (farga catalana), 
a part d'una nansa d'ámfora ibérica. 
Aqüestes dues o tres noves sitges 
resten per excavar. 
Fragment de cerámica decorat amb linies incises i civella d'animal 
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T I P U S D E J A C I M E N T : Construcció Alto-Medieval. 
SITUACIÓ: A la vessant Est de la carena del Castelló, sobre el torrent 
de la Torrota. 
T R E B A L L S R E A L I T Z A T S : Recollida de materials superficials. 
E S T A T ACTUAL D E L E S R E S T E S : Forga malmeses (conservació regu-
lar) . 
LCCALITZACIÓ ACTUAL D E M A T E R I A L S : Arxiu d'História de Castellar. 
B I B L I C G R A F I A : 
Inexistent. 
Teníem noticies incertes de la pre-
sencia d'una construcció anomenada 
la Torrota per la zona de Cadafalch. 
La toponimia, forga suggestiva, ens 
interessá i contactárem amb l'antic 
masover de Cadafalch, el qual ens 
porta a l'esmentat lloc. 
Les restes que veiérem, aprofita-
des recentment com a pedrera per 
un desconegut, pertanyien a una 
construcció quadrangular, aproxima-
dament de set per set metres. Aques-
ta, que sobresurt del térra amb prou 
feina está centrada per un mur, molt 
malmés. 
Segons el masover, aquest mur 
estava perfecatment conservat fins 
fa pocs anys i mostrava dos ares 
«en talús, ben marcats. 
També i segons el masover s'hi tro-
bá un esquelet, suposadament dipo-
sitat al Museu de Caldas, si bé peí 
moment no bem pogut comprovar-
bo. Pels pocs fragments de cerámi-
ca (grisa Alto-Medieval) i peí tipus 
d'aparell dels murs podem situar 
aquesta construcció, forga atipica, 
cap al segle dotzé, si bé amb un am-
pli marge de reserves. 
Caldria, donat l'estat actual de 
conservació de les restes, iniciar la 
neteja i consolidació del conjunt, 
del qual no en podem treure cap 
conclusió, si tenim en compte l'es-
tranya arquitectura, oi més si real-
ment existí la tomba suara esmen-
tada. 
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T I P U S D E J A C I M E N T / T R O B A L L A : Tomba de lloses. 
SITUACIÓ: Prop de Cadafalcb, al cim d'un turonet, arran d'un camí 
forestal. 
T R E B A L L S R E A L I T Z A T S : Descobriment fortuít. 
E S T A T ACTUAL D E L E S R E S T E S : Forga malmeses. 
LOCALITZACIÓ ACTUAL D E M A T E R I A L S : Vídua de Jaume Truyols. 
B I B L I O G R A F I A : 
Inexistent. 
A mitjans dels anys cinquanta Se-
bastiá Subiranas i un grup d'amics, 
joves excursionistas alesbores, fo-
ren alertats per Lluís Sallent, pa-
gés, de la preséncia d'una tomba in-
tacta en un bosc prop de la masia 
de Cadafalcb. 
La tomba fou oberta, i la gran llo-
sa rectangular que feia de coberta 
l'utilitzá el pagés per a fer-se un 
banc al parany del turó Gentil. No-
més se n'extragué el crani, que pas-
sá a mans de Jaume Truyols (Saba-
c 
dell). La tomba que actualment en-
cara podem veure és una sepultura 
feta amb lloses (tres per banda, una 
a la capgalera i una altra ais peus), 
orientada vers sol ponent, forga mal-
mesa i totalment buida. 
La cronologia d'aquest tipus de 
tombes és molt ámplia, pero la si-
tuem com a Alto-Medieval donat el 
poblament de la zona i la proximi-
tat de «La Torrota». 
Informador: Sebastiá Subiranas. 
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ALTRES DADES 
— A la malesa, a pocs metres del 
jaciment ibéric, i en un marge, hi 
ha restes del que podría ésser un 
habitacle Alto-Medieval (segle x i ) . 
Aqüestes, amb nombrosos fragments 
de teules i maons, presenta varis 
fragments de cerámica del tipus gris-
negre. Per tot el camp s'hi troben 
fragments de cerámica eoetanis. 
— Al Castell s'ban trobat concen-
tráis en un lloc a part, al costat del 
jaciment ibéric del sector B, varis 
fragments de cerámica, datats del se-
gle XI ( ± ) , junts amb fragments de 
teula i un tros de pedra de molí. A 
més, al pati del castell, davant l'es-
glésia de Sta. Bárbara, trobárem uns 
fragments de cerámica que confor 
maren una quarta part de la panxa 
d'una olla o cántir Alto-Medieval 
(segles XI o x i i ) , si bé li mancava la 
vora. 
Com a nota final direm que per 
totes les terrasses del castell surt 
algún fragment de cerámica d'aques-
ta época. 
— Hem trobat varis fragments dé 
cerámica Alto-Medieval (segles v i i i al 
x i i i ) a les conegudes ruñes del Mas 
Astafort (al Molí d'en Busquets), 
així mateix bi hem trobat trossos de 
pedra de molí medieval, i ens ha 
semblat observar la preséncia de 
«Opus Spicatum» ais marges i ter-
rasses que envolten el mas. 
— Les ruñes conegudes com el Ca-
salot d'en Torras (pedrera de Can Sa-
llent) són bastides sobre uns fona-
ments més antics. Hi bem recollit 
cerámica Baix-Medieval (grisa dels 
segles x i i i i xiv). 
— A la malesa, al pujol on bi ba 
assentada la torre d'alta tensió hi 
bem trobat gran quantitat de teu-
les i alguns fragments de cerámica 
dels segles x i i al xiv (en gran part 
grisa medieval). Amb molta segure-
tat aqüestes restes són les del mas 
anomenat del Pujol (segle xi i ) (Ber-
nadas, op. cit., IV, pág. 34). 
— Sota Tactual pont de la Ctra. 
de Matadepera, al seu pas peí riu Ri-
poll, hi ha dues canals tallades a la 
roca, respectivament a banda i ban-
da del riu, a més d'encaixos per a 
posts de fusta a les parets verticals 
de la roca, segurament pertanyents 
a un molí. 
Aqüestes restes foren posades al 
descobert per les riuades de l'any 
1962. 
A més, prop de Can Pedro, i al 
mateix riu Ripoll, bi ba una série de 
forats cavats a la roca que el tra-
vessen. 
Aquests dos conjunts, que ens do-
ná a conéixer Ferran Ibáñez (Saba-
dell), els situem en época medieval 
per analogies amb d'altres conjunts 
de Catalunya, si bé amb reserves. 
— Un punt important dins la bis-
tória de Castellar són les mines de 
ferro Alto-Medievals del torrent de 
Fonts Calents, citades l'any 945 en 
Tacte de eonsagració del monestir 
de Sant Pere de les PueHes, com a 
donació de la comtessa Riquilda a 
aquest, tal com ens diu Fierre Bo-
nassie a «Catalunya 1.000 anys enre-
ra» (volum núm. I , pág. 412. Edi-
cions 62). 
Actualment aqüestes mines a Tai-
re Iliure encara presenten vetes de 
ferro. 
Si tenim en compte que el topó-
nim «les Fábregues» era a aquest 
indret, en el qual bi ha una gran 
canal anterior a la creació de les 
fábriques (de principis del segle xix) 
i estranyes construecions que no 
semblen lligar pas amb Tobra origi-
nal de la fábrica, cal preguntar-nos 
si no bi bagué també unes fargues 
al costat de les mines. 
Tot plegat se'ns fa més ciar Tori-
gen de Tactual poblé de Castellar, 
l'antic poblé «de les cases de les Fá-
bregues» (1215) (Vergés, op cit., V I , 
pág. 54). 
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— l a finca de la Soleia (Can Sant-
pere) sortiren restes de construe-
cions de considerable tamany en 
fer-se els fonaments d'uns coberts. 
— L'actual masia de Ribatallada, 
abandonada no fa pas gaires anys, 
té encara restes visibles que la iden-
tifiquen com una masia fortificada 
(anomenada «Castell de Ribatallada» 
els segles x i i i x i i i ) , com són ara 
uns grans arcas de pedra tosca a l'in-
terior, ben conserváis, i un interes-
sant fossat o valí que la rodeja, ac-
tualment colgat de terres. Seria real-
ment interessant recuperar i analit-
zar aquesta masia a eavall entre la 
casa fortificada i el castell). 
— Les riuades del 1962 posaren 
al descobert un forn prop del carrer 
de Sant Sebastiá, ben bé al torrent 
de Canyelles (on fa el revolt). Aquest 
tenia un estructura semblant ais 
forns medievals. (Informadors: Al-
bert Antonell i Antoni Costa). 
—^AI revolt del Boa, i prop del riu 
es troba una pedra de molí de fac-
ció antiga. 
— L'església del Puig de la Creu 
manté part de Tarrebossat original, 
amb unes pintures en mangre, dibui-
xant esvástiques peltes. 
Cal destacar que hi bem trobat ce-
rámica grisa medieval (poca) i varis 
fragments de cerámica catalana del 
segle XIV al xv i i i , sobretot fragments 
d'eseudella de Paterna (segle xv), a 
part de les conegudes rajóles góti-
ques (segle xv). 
Panxa d'una olla fS. XI-XII), trobada 
al pati del Gaétell 
Fragments de cerámica del Puig 
de la Creu 
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